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PENERAPAN MULTIMEDIA JOURNALISM DALAM 
PENYAJIAN FACT CHECKING: STUDI KASUS PADA 






Kekacauan informasi semakin lama semakin meningkat dan dapat membahayakan 
masyarakat. Media sebagai bagian dari bidang jurnalistik diharuskan untuk 
menjaga akurasi dalam memberitakan sesuatu. Ini diwujudkan oleh beberapa media 
yang terdaftar di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) melakukan pemeriksaan fakta, 
salah satunya Tempo.co. Di saat media lain menyajikan dalam format tulisan, 
Tempo.co memiliki kanal Cek Fakta tersendiri dan menyajikan hasil pemeriksaan 
fakta dalam format multimedia journalism, yaitu tulisan dan video. Namun format 
tulisan dan video memiliki perbedaan, karakteristik, dan keunggulan masing-
masing. Dari perbedaan itu, peneliti merasa penting untuk diteliti. Penelitian ini 
ingin mengetahui bagaimana penerapan multimedia journalism dalam melakukan 
pemeriksaan fakta pada kanal Cek Fakta Tempo.co. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip kategorisasi dan alur kerja multimedia 
journalism yang diterapkan oleh kanal Cek Fakta di Tempo.co dalam menyajikan 
pemeriksaan fakta. Penelitian ini menggunakan konsep prinsip-prinsip kategorisasi 
multimedia journalism yang dipaparkan oleh Thornburg dan konsep alur kerja 
multimedia journalism menurut Rue dan Hernandez. Penelitian ini menggunakan 
metode studi kasus milik Robert K. Yin. Peneliti mengumpulkan data melalui 
wawancara mendalam dengan tim kanal Cek Fakta Tempo.co dan studi dokumen. 
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa prinsip kategorisasi multimedia 
journalism juga dapat diterapkan untuk Cek Fakta, meski tidak sepenuhnya dapat 
diterapkan. Selain itu, alur kerja multimedia journalism tidak sepenuhnya dapat 
diterapkan pada kanal Cek Fakta karena dipengaruhi beberapa faktor. 
 
Kata Kunci: Multimedia Journalism, Alur Kerja, Cek Fakta, Tempo.co
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IMPLEMENTATION OF MULTIMEDIA 
JOURNALISM IN THE PRESENTATION OF FACT 
CHECKING: A CASE STUDY ON THE FACTS 





Information disorder is increasing over time and can prevent society. Media as a 
part of journalism is required to maintain accuracy in reporting something. This was 
manifested by several media registered with the Alliance of Independent Journalists 
(AJI) conducting fact checks, one of which was Tempo.co. While other media 
present it in written format, Tempo.co has a separate Fact Check channel and 
presents the results of fact checking in a multimedia journalism format, namely 
writing and video. However, the written and video formats have their own 
differences, capabilities, and advantages. From this difference, the researchers felt 
it was important to study. This research wants to know how the application of 
multimedia journalism in fact checking on the Tempo.co Fact Check channel. The 
purpose of this study is to determine the categorization principles and workflow of 
multimedia journalism that are applied by the Fact Check channel at Tempo.co in 
presenting fact checking. This research uses the concept of the categorization 
principles of multimedia journalism described by Thornburg and the concept of 
multimedia journalism workflow by Rue and Hernandez. This research uses Robert 
K. Yin's case study method. Researchers collected data through in-depth interviews 
with the Tempo.co Fact Check channel team and document study. The results of 
this study reveal that the principle of multimedia journalism categorization can also 
be applied to Fact Check. In addition, multimedia journalism workflows cannot be 
applied to the Fact Check channel due to several factors. 
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